






Vaasa Waasapuistikko N:o 9
Telefooni 4 29 Sähköosoite; Petander
Waasa, Pethman’in kirjapaino 1906
Myyntiehdot
Hinnat ovat vapaasti rautatievaunuun tai laivaan täällä
ja ilman sitoumusta.
Tilaukset. ovat tavaran nimi ja luette-
lon numero sekä halutut suuruudet mainittavat.
Rahdin maksaa ostaja.
Maksu on suoritettava tilauksen mukana tahi jälki-
vaatimusta vastaan ellei erityistä sopimusta ole
tehty.
Muistutukset ovat tehtävät vähintäin 6 päivän ku-
luessa sen jälkeen kuin vastaanottaja on tavaran
saanut.
Komissioni-varastoa ei anneta.
Korjauksia joka laatua toimitetaan omassa työpajassa
halpoihin hintoihin.
Korjauskustannuksia ei viedä kirjoihin vaan otetaan
jälkivaatimusta vastaan tai maksetaan käteisellä.
Korjauksia lähetettäessä maaseuduilta on selvästi
kirjoitettu ilmoitus jätettävä niistä töistä jotka
halutaan saada tehdyiksi, sillä siitä riippuu tila-
uksen pikaisesti ja tyydyttävästi suorittaminen.
Lähettäjän nimi tulee erehdysten välttämiseksi Olla
merkittynä osotelappuun.
Pikatavarana lähetettään kaikki tavarat ellei toisin
määrätä.
Polkupyöriä otetaan säilytettäviksi talven yli.




la. Erityisluettelo ja ulkoasu: Kehänkorkeus mal-
lille 144. 22“, 24“ tai 26“ sekä mallille 145, 20“
tai 22“ ja mallille 148, 22“ tai 24“. Pyörät 28“.
Aistikkaasti väritetyt puiset pyörävanteet. Renkaat:
Gormuly & Jeffery. Kihlatut 28 X 1 5/s“. 'Väli-
tys: 77 tai toivomuksen mukaan. Satular Colum-
bia Special. Jarru: kumilaatalla, kovin voimakas.
Likasuojukset, puiset, mustiksi emaljoidut. Ohjaus-
tanko: Aseteltava, hienosti nikkelöity. Polkimet:
Columbia, yhdistetyt kumi & teräs.
Hinta 300 markkaa.
IVapaa pyörä napäjarrnlla maksaa lisää 20 m:kaa.
Columbia=tehtaan Hartford.
2a. Erityisluettelo ja ulkoasu: Kehänkorkeus mal-
lille 142. 22“, 24“ tai 26“. Pyörät: 28“: Ais-
tikkaasti väritetyt puiset pyörävanteet. Renkaat:
Gormuly & Jeffery, rihlatut 28 X 1 5/«“. Wtilitys
77 tai toivomuksen mukaan. Satula: Wlieelcr
mallia. Ohjaustanko: aseteltava, hienosti nikke-
löity. Jarru: kumilaatalla, kovin voimakas. Lika-
suojukset: puiset, mustiksi emaljoidut. Polkimet:
Hartford, yhdist. kumi & teräs.
Hinta 275 markkaa.
Wapaa pyörä napajarrulla maksaa lisää 20 mkaa.
Phoenix n o I.
3a. Kehänkorkeus: 22“ ja 23“. Pyörät: 28“. Pui-
set vanteet, punaiset alumiinipohjalla. Renkaat:
N:o
Aito chmlop 28 X 13/*l 3 /*- 4Välitys: 82 tai halun
mukaan. Satula: Huntin, erittäin mukava. Oh-
jaustanko': Kellyn, aseteltava, varsin hieno. Lika-
suojukset, puiset, samanväriset kuin vanteet. Pol-
kimet: King-malliset kumilla. Ketju: V 2 X. 3 / 1 <>a
Kultaketju. Kalulaukku: Eolmikulmainen Phoenixin
nimellä. Pumppu: 12“ pituinen, kehään kiinni-
tettävillä pitimillä.
Hinta 180 markkaa.
Wapaa pyörä napajarrulla maksaa lisää 20 m:kaa.
Phoenix n:o 2.
4a. Kehän korkeus: 22“ ja 24“. Pyörät: 28“ keltai-
silla puisilla vanteilla. Kumirenkaat: aito Dunlop
28 X 1 3 jP- Wälitys: 82 tai halun mukaan. Sa-
tula: Huntin, varsin mukava. Ohjaustanko: Ase-
teltava. Likasuojukset: puiset, samanväriset kuin
vanteet. Polkimet: King-malliset kumilla. Ketju:
1 /s X 8/ie“ rullaketjulla. Kalulaukku : kolmkul-
inainen Phoenixin nimellä sekä kaikkine kului-
neen ja 6 tuuman pumpulla.
Hinta 150 markkaa.
Wapaa pyörä napajarrulla maksaa lisää 20 inkaa.
Kummirenkaita, päällys.
sa. Alkuperäiset Dunlop . . .pr kpl. Smk 16:
6a. Empire s:a . . . . „ „ „ 12:
7a. Harburg, Vien Continental . „ „ • „ 16:
Ba. Yicktory, Continental . „ „ „ 12:
9a. Alkuperäiset, Morgan & Wright „ „ 16:-
10 a. Niagara, Morgan & Wright
järjestelmä „ „ „ 12;
llmaletkuja.
11 a. Alkuperäiset Dunlop . . .pr kpl. Smk 8:
12 a. S:a Continental „ „ „ 8: -
18 a. S:a Morgan & Wright. . . „ „ „ 8:
14 a. S:a Niagara
„ 8 „ 6:
Polkupyöränosia ja tarpeita.
N;o.
1 Kampilaitteen akselit .... pr kpl, Smk 6:
2 Takapyörän s:t ....„„ „ 2:
3 Etupyörän s:t ....„„ „ 1: 50
4 Housunpitimet lukolla . . . .
„ pari ~ —; 50
5 S;a siniset saranoilla . „ „ „ —: 40







„ „ . ~ w w :15






12 S:a „ . • • „ „ „ —: 50
13 Satulaputkien ja ohjaustankojen
pakkauksia „ „ „ —: 25
14 Calciuin Carbidia „ kg. „ 1;
15 Kanvas-kang. syövytettyä, rullissa „ kpl. „ 1: 50
16 Sementtiä, kovaa, vanteisiin kiinit-
tämiseen
„ kg. „ 3:
17 S:aa, juoksevaa, kapseleissa . . „ kpl. „ —: 35
18 S:aa, s:n „ . . „ tus. „ 4: 10
19 Puolia, vahvistettuja ja nikkel. . „ kpl. „ —: 15
20 Puolan muttereita., messink. nikkel. ~ „ „ —: .5
21 Puolanmutterin laattoja . . . „ „ „ —: 2
22 Astuinpuikkoja takapyörän akseliin „ „ ~ —; 75
23 Jalanlepäsimet etuhaarukassa . . „ pari „ 1:




26 Haarukan haaroja, juotettuja , „ ~ 1; 50
27 S:ja juottamattoja, täysvedettyjä „ ~ „ 2:
28 Haarukanpa!tä takahaamkkaan . „ ~ „ 2: 50
29 S:a etuhaarukkaan. . „ „ „ —: 40
30 Haarukan haaroja takahaamkkaan
„ „ „
2:
31 Kumiliuosta kapseleissa . . . „ „ „ —: 50
32 S:a S:a . . .
„ „ „
—: 30
33 S:a S:a . . .
„ „ „
—: 25
84 Kumikittia halanneisiin renkaisiin „ „ „ —: 75
35 Kumikangasta ilmarenkaitten kor-
jaamiseen |iö| sentimetriä , , „ „ „ —: 25
36 S:aa rullissa, 10X150 ■ ■ • > „ „ „ 3:
37 Kädensijat korkista „ pari „ 1: 25
38 S:ja nahasta nikkelipäillä . . . „ „ „ 2:
39 S:ja s;ja puisilla päillä . . „ „ * 1: 75
40 S:ja nahkalaukuilla ja nikk.päillä „ „ „ 2: 50
41 S:ja Selluloidisia mustilla päillä . „ „ „ 2:
42 S:ja S:ja koristeltuja „ 2: 25
43 Soitinkelloja kellokoneistolla . .. „ kpl. ~ 3: 50
44 S:a s:a . „ „ „ 3:
45 S:a Suonien vaakunalla „ „ „ 3: 25
46 S;a kaksinkertaisia . .
„ „ „
1: 50
47 S;a kukkoja „ 1; 75
48 S:a yksinkertaisia . ~ „ „ —: 75
49 Ketjuja, rulla x /a“ jäsenisiä . . „ „ „ 6: ■—50 S:a s;a 5 /s“ „ . „ „ „ 6: •
51 S:a s:a 1“ „ . . „ „ „ 6:
52 S:a Amerikkal. lokkiketju . „ „ „ 5:




“ 20 v ...» v v 1: 75









57 S:a B '/S 35 , 3: —
58 S:a „ ä / S2 u 40 „ 4: —
59 S:a „ 5 /ie“ 50 „ 5:
60 S:a „ 3/s“ 75 „ 8: -
61 S:a „ 7/io“ 1: „ 10:





63 S:a sentterilaatalla jaruuveilla ja
24 hampaalla „ kpl. „ 7:




65 S:a nikkelöityjä ja kierteillä . „ „ „ 3:
66 Ketjunkiristäjiä n n „ —: 50
67 Ketjuruuveja mutterilla . . . .
„ „ ■ ■—: 2568 Ketjuvoidetta . •
„ „
—: 25
69 S:a B : 50











75 S:a pylpyrällä : 25





77 Kuulakuppeja, eri kokoisa . . „ kpl. ~ ]:
78 Hameverkkoja, sidottuja suojuks. „ pari „ 3:
79 S:a s:a, puolisilkkisiä 4: 50
80 Lyhtyjä, Asetyleeni „ 6: —•













84 S:a ......v v „ —; 50
85 Lyhtylaseja karbiidilyhtyihin . „ „ „ —: 50
86 Juottolankaa „kg „ 4:




89 Lawntennisverkkoja • • . •, „ „ „ 10:
90 Lavmtennisspalloja „ 2:
91 S;a „ 1; 50
92 Jalkapalloja „ „ 15:
93 S:a „ „ „ 12: -
94 Emalilakkaa, mustaa „ —:-7-5-
95 S;a värillistä ....„„ „ —: 80
96 Laakerivoidetta, vaseliniarasioissa „ „ -—: 25
97 Etu-ja takapyöräin muttereitta . „ „ —: 25
98 S:a pikkumutterita * •„ „ —: 15
99 S:ja isoon haarukkaan . . . „ „ „ 1:
100 S:ja kampilaakeriin „ —: 75
101 Napoja, Newdepartur-vapaanapa „ „ „ 25:
102 S;a takapyörään jarrutta . . . „ „ „ 15: —•
103 S:a tavall. takapyörän napa kiin-
teällä pyörällä „ „ „ 10: -
104 S:a etupyörän napa „ 6:
105 Öljykannuja „ „ „ —: 50
106 S:ja „ „ „ —: 40
107 Öljykuppeja „ „ v —: 25
108 Öljyreijän jousia „ „ „ —: 10
109 Öljyä polkupyöräin voiteluun . „ pullo „ -—; 40
110 Öljyä kg „ 1; 50
111 Poikimia, King pari „ 12:
112 S:a Star „ •„ 10:
113 S:a King-mallisia . . . „ „ 8:
114 S;a uusia Genesee kumilla „ „ „ 7:-
115 S:a s:a ilman „ „ „ 5:
116 Poljinkamp., ympyriäisiä kiilalla ~ kpl. „ 2:50
117 S;a kulmikkaita „ „ „ „ 2: 50
118 S:a akselilla yhdistettyjä „ pari „ 10;
119 Poljinsokkia „ kpl. n —: 50
120 Polkimen kamminpäitä . . •pr kpl. Smk 1:25
121 .Poljinkumia, Engl * satsi „ 2: 50
122 S:a King 25
128 S:a Star „ » f2:
124 S:a Genesee . ...„ „ „ E5O
125 Polkimen päitä kpl. „ :75
126 Pumppuja, jalkapumppu 12“ • „ V ' » 4;
127 S;a ' s:a 18“ . „ „ s:
128 S:a käsipumppu 12“ ■ „ „ „ 2: 50129 S:a s:a 6“ . . „ „ 4 K75
180 S:a s:a 6“ .. . * v „ 1: 50
131 Pumppuletku ruuveilla . .' „ „ „ — : 75
132 S:a ilman s:a „ —: 25
133 S;a „ metri „ 1: 25
134 Pumpunpitimiä, teräksisiä, kumil-
la päällystettyjä „ pari „ 1: 25
135 S;a kumisia „ „ „ —’• 7o
1-36 S:a teräksisiä „■ „ v — : 50
137 Pumpunmuttereita . . . . . „ kpl. „ —: 25
138 S;a Bravur „ —: 50
139 Pumppunahkaa „ ~ » —'• 25
140 Pumpunpitimiä . . . . . . „ „ « —: 50
141 Kehyslaukkuja ......„ „ * 7:
142 Kehänsuojustin „ „ „ —• 75
143 Putkia 7 /s“ „ mtri „ 2: 50
144 S:a 1“ , , „ 3;
145 S;a 1 s“ „ „ „ 3: 50
146 S;a 1 V** , „. * 4;
147 Eenkaanpoistajat „ satsi „ 1: 50
148 Satulat, Ohristy „ kpl. „ 13:
149 S;a Engl. malli * „ 10;
150 S:a Bunker „ „ 8:
151 S;a Troxel „ „ 7:
152 Satulan puristimia „ 1:
153 S:a lapsensatulaan . „ „ „ 3:
154 Satulan pontimia Christysatuloih. „ „ „ 3:
155 S:a „ Bunkersatuloihin „ „ „ !’• 50
156 S:a liipotinjousimuotoisiin „ „ „ —: 50
157 Satulan kulmio „ „ „ 3:
158 Ohjaustankoja, aseteltavia . „ „ „ 8:
159 Ohjaustangon putki laajennusruuv. „ „ „ 3; 50
160 S;a enemmän ulkoneva „ „ „ 5:
161 Ohjaustanko laajennusruuvilla . „ „ „ 1;
162 Euuviavaimia, nikkelöytyjä, ase-
teltavia „ „ 1: 25
N:o
163 Kuuviavaimia, nikkelöityjä, ase-
teltavia pr kpl. Smk 1: 50
164 S:a s:a s:a . . „ „ „ 1; 75
165 S:a s:a s:a - . . „ „ „ 2: 50
166 Teräsvanteet, Continental . . „„■ „ 8:
167 S;a Westwöod, dunlopjärj „ „ „ 4:
168 Puiset vanteet, dunlopjärj . . „ „ „ 5:
169 S:a s;a Morgan & Wright „ „ „ 4: —
170 Terästä kangissa 12“ pituisia
Coner ja kuppeihin . „ kg. „ 1: 50
171 Puisia vanteita alumiinipohjalla „ kpl. „ 11:






178 S:a s:a takapuolisia, pitimittä . „ kpl. „ 2: 75
174 S:a s:a etupuolisia „ . . „ „ „.1: 75
175 S:a teräksestä, takapuolisia pitim. „ •„ „ 2:50
176 S;a s:a etupuolisia ilman pitimiä „ „ „ 1:50
177 S:a s:a ruuveilla ja pitimillä „ satsi „ 5;
178 S:a naispolkupyöriin langankiin-
nitysreijillä. . .' . . . . „ kpl. „ 3;
179 Kolmioita nauhan kiinnitt. vart. „ pari „ —: 75
180 Likasuojuspitimä, nikkelöityjä
ruuvilla „ „ „ 1: 50
181 Suojustimen ruuvi mutterineen „ kpl. „ —: 25
182 Yälityspyörä 24 hampaalla,
nikkel v „ v 7;






185 Kalulaukkuja, kolmikulmaisia ~ „ „ 3:
186
„ soikeita. . . „ „ 2:
187 Venttiilejä kumilaatoilla . . „ „ „ 1: 25
188 S:a Engl. dunlop „ 1; —'
189 Venttiililaatta Amerikk. venttiil. ~ v „ —: 50
190 Venttiilin päitä „ „ „ —: 25
191 Venttiilejä yksinkertaisiinrenk. „ „ „ 1:25
192 Tienmittaaja „ „ „ 5:
193 Woodrum sementtiä'kapseleisa „ „ „ —: 35
194 Sohroderventtiilin sisäventtiili . v „ „ —: 50
195 Venttiilin kumiletku 1 venttiiliin „ „ „ —; 05
196 S:a s:a „ mtri „ —: 75

